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1980? 1985? 1990? 1995? 2000? 2004??6??
????1,000??? 363.0 537.0 864.0 1,891.0 3,365.0 3,260.0 
100???? 6.5 13.2 22.0 20.5 
?????1,000??? 13.9 197.3 3,401.5 8,372.9 
?????100???? 8.0 13.4 38.8 113.6 222.5
????Subtel  ?????
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